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PRECIOS DK .SUSÜHICION 
Kn España 6 pesetas por nn semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . NUM. 7. 2 / 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion j corre3pondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nóm. 7. 2.* 
Anuncios y comunicados aprecios con 
Tencionales, 
A Ñ O I X Sábado 23 de Octubre de 1886 N U M . 919 
LA AGRICULTURA EN E3PAÑA 
El insio-ne JoVflikítósi en su Informe 
sobre la ley agraria eaumeraba los es-
torbos que una buena administración 
debía reinover pnra que prosperase la 
agrionlfura en España. 
En su i'oneepfo eran de tres clases: po-
líM'V's físicos y moriles. 
En los primeros compreudia la protec-
ción que las leyes dispensaban á los te-
rrenos baMíos y a las propiedades con-
cejiles; la aberrnru de las beredades, la 
prelucion du la ^ ciertos cul'ivos, los pri-
vilegios de la iíesta, la amorrizacúon ci 
vil y edesins ica y la anarquía y mala 
distribiKMon de lus impuestos. 
Consistían los seg-nndos en la falta de 
caminos y carrereras, de eáuales de na-
vegación y de ri-go y de puertos cómo-
dos para el comercio; y comp endía en 
tóá terceros la falta de conocimientos 
económicos por pnr^e de los gobiernos, 
y d9 conocimieutos agrícolas por los 
pai i,icul»re8. 
El tiempo y la experiencia han dado la 
razón al célebre estydí-ta, pues á medi-
da que esos es orbos han ido desapare-, 
cíendo, la agricultura ha prosperado en 
extensión é intensidad, multiplicándose 
sus productos. 
Lo que dependía de la política puede 
considerarse remediado. Ya las leyes han 
tratado de qoe s* beoeficien los baldíos, 
han puesto en venta las tierras conceji-
les, han sancionado el acotamiento de la 
propiedad sin dar prtlacion á níng-nna 
clase de cultivo, han abolido los funestos 
privilegios mesteños, han determinado 
la desamortiza-ion de toda la propiedad 
y esiableci'io un sistema de impues'os 
més racional y equitativo. 
Para lo que toca á los inconvenientes 
morales, los gobiernos han procurado 
remediarlos eo cuanto estaba de su par-
te, creando cátedras de agricultura y 
economía, y divulgando los conocimien-
tos de esta índole. El progreso intelec-
tual, la mayor aplicación á h.s eatüdioa 
«-cmómicos, la discusión en las C&maras 
legislativas, qtie ha piiesto de relieve las 
ap uudes financieras de algunos hom-
bres polilicos, U i.rganízacion de la es-
tadística y el concurso de los represan-
tantes del país, conocedores de las nece-
sidades de los pueblos, han contribuido 
á la reforma del sistema tributario, ba-
sftndule en el principio de la proporcio-
nalidad de tos impuestos con los pro-
ductos de la riqueza imponible. 
Solo falta txteuder esa proporoiou a 
los distíu os conceptos por que la nación 
tributa, procurando que el capital inver-
tido en el cultivo de las tierras y en la ex-
plotaeiou agrícola, ofrez-.a tanre interés 
y garantía, ai menos, como el que se 
aplica á la iudustria, a k s negociaciones 
mercaoiiles, h U ad juisÍL-ion de valores 
públicos y al préstamo no usurario, pues 
no hay que olvidar que la expioiacion de 
la tierra, b^j i to los con íep^os, es la que 
satisface las pri i.eras necesidades de la 
vida, la que dá Jas primeras maferias pa-
ra la industria y tase y vida al comercio 
con sus variados productos, verdadera y 
positiva recompensa 6oxi que la natura- | 
leza pródiga paga la laboriosidad del ' 
hombre, sacando de su seno lo que antes ; 
no existía ó descubriéndole los tesoros ¡ 
ocultos en sus en t r añas . 
Preciso es reconocer que han desapa- | 
recido los obstáculos que creaba la po- ¡ 
lítica con su au t íguo rég imen económico 
al fomento de la agricultura, y que esa 
major utilidad que pedimos para el ca-
pital invertido en ei cultivo de las tierras 
y en la cria dn ganados relativamente al 
interés que ofrece la aplicación del dine-
ro k otra clase de negocios, no es obra 
exclusiva del. gobierno: la mayor ó me-
nor ínteusidad d-il cultivo, el empleo de 
las m jquínas, ar efactos y abonos que 
hoy proporciona la industria, la buena 
dirección y ejecución de las operaeionee 
agrícolas, la acertada aplicación de la>i 
tierras á la clase de cultivo que reclaman 
su calidad y su situación, la competencia 
con los productos importados de los pa í -
ses extranjeros, sou factores que deter-
minan la mayor ó menor utilidad y ren-
dimiento del capital iuverado en la ex-
plotación de los campos. 
Algo puede aliviarse la s i t u a c i ó n del 
labrador cou la aismmucion de las car-
gas que pesan spore la propiedad territo-
r ial , pero mucho hay que esperar tam-
bién de la difusión de la enseñauza ag r í 
cola, mas prac ica que teórica, merced él 
la cual puede irse exauguiendo el ape- | 
go que se no a eu .os pequeños pueblos 
a ios proceüimif n os rutmarios y p r imi -
tivos de nuestrus antephsaios. 
Los ÍÜCÜUvenientes materiales a que 
alude Jovdlauos, se han remediado en 
gran parte. 
Eu menos de medio siglo se ha esta-
blecido en la Peniusula uua red de ferro-
caniles que pone eu comunicación con 
las castas las extensas llauuras de ia 
Mancha; se han construido carreteras y 
caminos de todas clases, y se han abier-
to al comercio puertos cómodos y segu-
ros en ambos mares. 
Mucho queda por hacer, ¿quién lo du-
da'? ¡Pero cuan asombroso esfuerzo no 
revela iodo lo realizado hasta el día, y 
cuanto no hay derecho á esperar de una 
nación que en pocos años , como irguién-
dose avergonzada de su decadencia, dá 
tal muesu-u de vitalidad y de euergia y 
tal ejemplo de afanoso esi ímulo! 
Aún queda mucho por h iCer: si hay 
comuuioacíoues y puertos, no hay caua-
j les de navegación y de riego, y sobre 
todo en el interior de España las cose-
chas dependen de la clemenoia del cielo: 
el labrador abre ¡a tierra, arroja el ^ ra-
no y fía á los elementos naturales su 
cuidado y desarrollo. 
Esta obligada confianza está pidiendo 
á voces una garan t ín couira ios acciden-
tes fortuitos. Ya ¿ue no pueden evitarse 
los pedriscos y los vientos «soladores, re-
médiese al meuos el mal de la sequía. 
Rebaja de la contribución territorial, 
difusión de la enseñanza, fomento del 
crédito agr ícola y un buen sistema de 
aprovechamiento de las aguas de los 
i ríos por los canales de riego, hé ahí , en 
nuestro copcepto, los remedios prác t i -
cos que hoy demanda el estado de la 
agricultura en España.—(De E l Correo.) 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
En la granja experimental d e G r í g n o n 
ha cultivado M . Dáherain algunas varie-
dades de tr igo, para determinar si eran 
susceptibles de dar ios elevados produc-
tos que se suponía. Las variedades some-
tidas á la experiencia fueron: el grano 
azul de Noé, el rt>jo de Escocia, el Bro-
wiek, el Seholey de espiga cuadrada, 
muy generalizado en el imperio a lemán, 
y el trigo de Burdeos, generalmente de-
nominado inversable, porque puede so-
portar fuertes e s t e r e d u r a s sin enca-
marte. Para ver sí esos trigos podíaa so-
portar los abonos sin encamarse y pro- j 
ducír rendimientos proporcionados, se 
aumentaron gradualmente las estercola-
duras. 
Las variedad-s rojo de Escocía, de es-
piga cuadrada, Browick y azul de Noé, 
se sembraron eu cuatro series de cam-
pos, de las cuuhs ia primera recibió 
50.000 kilógrarno » de estiércol por hec- I 
tárea; la segunda, 30.000 de estiércol y | 
200 de nitrato de tosa; la tercera, 30.000 j 
de esuércol, 200 de nitrato de sosa y 200 j 
de superfosíatoj y la cuarta el minino 
abono que ia tercera, con más 200 ki ló- I 
tiramos de cloruro de potasio. 
El trigo roj >de Escocia y el de espiga | 
cuadrada sucedierou al maíz; el tr igo \ 
Browiek y ei azul de Noé á las remola- ! 
chas; ei de Burdeos a la lupulioa, y en 
gen .ral no reció abouo. Se hizo ia «¡em- j 
bra en Febrero, para ver qué resultados 
dabá como grano de primavera, y de las ¡ 
mencionadas variedades se obtuvieron: ; 
Grano obtenido Paja. 
Kilos. 






Trigo tícholey de es-
piga cuadrada... 
Trigo rojo de Es -
cocía 40,2 50,1 
Trigo Browich: 36,7 47,1 
Trigo de Burdeos.. 32,3 40,3 
Trigo azul de N o é . . 29,6 37,0 
De esos resultados obtenidos en Gr ig -
non el año 1885 resulta evidentemente 
que lus dos variedades rojo de Escocia y 
Scholey de espiga cuadrada dan ma-
yores rendimientos; y como el segundo 
fué también abonado excesivamente, es 
en tal concepto superior al rojo de Esco-
cía, pero sus granos resultaron al pare-
cer de calidad inferior. El Browisk resis 
tió la estercoladura tuu bien «orno el 
Scholey; ei Burdeos se encamó en 1885, 
siendo así que resistió en 1884. El grano 
azul de Noé aparece en el l i i i imo térmi-
no, con un rendí miento inferior eu una 
cuarta parte al de las clases mejores. 
El t r igo de espiga cuadrada prospera 
en los contornos de París y en el depar-
tamento francés del Ñor e, siendo de no-
tar que sólo á fuerza de abon s dan pro-
ductos elevados las variedades mencio-
nadas. Resulta de lo dicho que al ménos 
en el Norte de Francia no se debe des-
confiar del cultivo del t r igo, á*pesar de 
ser actualmente reducidos los precios, 
con tal de que se sepan escoger las va-
riedades que hayan de cultivarse. Una 
cosecha mediana no es en las presentes 
circunstancias remuneradora. 
Las cosechas son reducidas por falta 
de abonos, y precisamente los trigos or-
dinarios no los resisten abundantes, 
porque se encaman, perdiéndose así los 
rendimientos. La variedad que durante 
mucho tiempo se ha venido buscando, y 
que por lo resistente de sus cañas pudie-
ra admitir estercoladuras abundantes, se 
ha encontrado ya al parecer^ tal es el 
tr igo de espiga cuadrada, que con gran 
cantidad de estiércol, y sin que se viera 
invadido por plantas adventicias, ha lle-
gado á producir 40 quintales de grano y 
casi 8 toneladas de paja. Aun teniendo 
en cuenta que sus granos son de segun-
da calidad, y adrai'iendo que la tonelada 
de paja se expenda á 40 pesetas, el pro-
ducto bruto s • flevurá á 1.150 pesetas 
por hecláref. 
Ahora bien; cualquiera que sea el pre-
cio del arrendamiento, el coste de la 
mano de obra, la cantidad de los impues-
tos, etc., e le , eg indudable que aún se-
rá considerable el producto neto, y que 
el cu.tivo de esa variedad sera muy ven-
tajos en oi^s las comarcas donde ve-
geta con facilidad. Su^pro-edencia de 
regiones sepieiít^iónales autoriza á creer 
que. resiste bwu io^ hielos, y eu -d año 
últ imo h í soportado lambieu la sequía y 
temperaturas elevadas durante el mes de 
Julio, en tanto que otras Variedades han 
sufrido cr i^iderable'; daños. 
El grano Browick, auo cuando no, 
ofrece tantas ventajas, resiste bien los 
abonos sin encamarse. El trigo rojo de 
Escocia ha ofrecido meuos resistencia, 
siendo de presumir que se pueda dismi-
nuir la cantidad de abonos sin que dis-
minuya la cosecha. Por lo mismo que 
del Scholey ó trigo de espiga cuadrada 
es dable obtener bas a 40 quintales m é . 
trieos por hectárea, convendría h»oer 
ensayos con él eu muchíis comarcas del 
centro y Hiarte de España para determi-
nar las condiciones en que seria conve-
niente cultivarle. 
CULTIVO DEL THÉ Y CAFÉ 
EN L \ INDIA. 
Según los últimos da'os oficíales so-
bre el progreso y situación de la l idia 
durante e ; h ñ >de 1882-83, aparece que 
la planta del fué crece salvaje en A^sam, 
eu ambos valles do B -ahmaputra y Sur-
ma, ó más bieu eu las colinas que div i -
den estos dos valles; y que su cultivo fué 
ensayado primeramente con el sistema 
chino, por el gobierno de la India en 
1834 La semilla de la Cnina fué introdu-
cida al mismo tiempo y se encontró que 
la planta más provechosa es la híbrida 
entre la indígena y las diversas de la 
China. Assam es todavía el g ^ n centro 
de la indusni'1; pero la plantación del 
ihé se halla muy bien establecida en 
Dargeeling (B ngal«) al pié de las mon-
tañas de Himalaya bacía el Oeste hasta 
Simia, en Chiita^oug del lado de la Ba-
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Ma de Bengala y en las colinas de Nilg:i-
ris y otras situadas al Sud. Principió con 
muy bueoa perspectiva en Chutia Nag"-
p u r y en Birma Británica. Excepto en ei 
distrito de Kaugras en las provincias del 
Nord-Oeste la pl mtacion del ihé esta en 
manos de los europeos. 
La planta del café llamó la atención 
de los cultivadores europeos hácia el año 
1840. pero la industria no progresó m u -
cho hasta 20 años después. Desde 1860 
se ha extendido con gran rapidez sobre 
toda la reg-ion al Oeste de Ghats al Sud 
de Kanara, inel-iyendo la mayor parte 
Courg-, Hassan y los distritos de Kadur, 
Mysore. el Nilgiriéi, la parte vecina del 
últimamente los Estados de Tiavancore 
dis rito de Malabar, y Cochin. Se ha es-
tendido también á las colinas de Sheva-
roy en el distrite de Salem; pero los re-
petidos e s f u e r z p a r a aclimotar la plan 
ta de Chfé en otras partes de la India no 
han dado resultado. Ei café queda co 
mo un producto de la extremidad Sud y 
hasta más exclusivamente que el thé, de 
Assam. Se diferencia del ihé en que es 
cultivado en gran escala por los cultiva-
dores del país, así como por los euro-
peos. Desgraciadamente el café es una 
planta muy delicada, siendo expuesta 
no solamente á las vicisitudes del clima, 
sino también á varias pestes de insec-
tos que ella misma produce. 
En estus últimos años la cosecha no ha 
resultado remunerativa, ni en el Sud de 
la India, ni en la isla adyacente de C- i -
lén. En 1871 72 la exporticiou total de 
café de la India alcanzó un raáximun de 
28.408.57 killógramos, en 1877-78 bajó 
á 16.720.867 kilos y en 1882 83 había 
recobrado solamente á 20.384.448 kilos. 
Los valores correspondientes no mues-
tran tan grandes variaciones, porque el 
café de 1 s plantaciones del Este de la 
India se denunda siempreen el mer-
cado inglés. El algodón es cultivado por 
toda la india para el consumo loca!, pe-
ro las grandes regiones del cultivo de al-
godón, que proveen la mayor parte para 
lá exportación, son Gujerat, Kbaudesh y 
la parte al Sud de MahraUa (todos en 
B imbay) y Berar, la provincia vecina. 
E l cultivo fué inmensamente estimula-
do durante la guerra de América, cuan-
do los punto de donde ordiuariameute el 
marcado inglés se surte, fueron cerrados. 
Las exportaciones aumentaron mucho 
hasta que llegaron al máximun de kilos 
392.000.000,im()ortandoiibras35.000.000, 
en 1866 67. Desde ei~a fecha bajaron casi 
tan rápidamente como subieron, alcan-
zando, el mínimuu 168.000.000 de kilos, 
importando ménos iibras 8.000.000, en 
1878 79. Después de esta época ha au-
mentado cada año, y en 1882 83 la can-
tidal se elevó k 336.000.000 de kilos, im-
portando libras 16.000.000. 
N O í I M t ó S 
La cosecha de vino en Suiza arroja un 
déficit considerable, sobre todo en los 
cantones del Este. Los n»gociantes ha-
cen fuertes pedidos á las comarcas pro-
ductoras de Hungría é Italia. 
El dia 20 del mes actual se cotizaron 
en el mercado de Paris los vinos de Va-
lencia, de 46 á 50 francos hectólítro. 
En cambio los caldos añejos de nuestra 
nación han bajado en la capital de Fran-
cia de 2 á 3 francos por hectól iro . 
La cosecha de vino ha sido abundante 
en todos los pueblos del condado de Nie-
bla (Huelva). 
Véase la interesante correspondencia 
de Moguer que publicamos en el lugar 
acostumbrado. 
Estén llamando la atención de los agri-
cultores de la Plana las plantaciones del 
rancio que se han hecho f n el campo de 
pr/cticasdel instituto provincial, y en 
una linca do la propiedad del Sr. Barón 
de la Puebla. 
En la primera de dichas ñncas se ha 
dado ya ei segundo corte á la variedad 
de hoja de envés blanco, y el primero á la 
vaneaad de ramio verde, habiéndose ob-
tenido en este último una cantidad en 
peso de tallos y hojas de 204 küógramos 
por una extensión de 80 metros cuadra-
dos, siendo la altura de los tallos varia-
ble entre un meiro 90 centímetros y 2 
metros 40 centímetros, cuya producción 
para primer año y primer corte demues-
tra gran vigor en el terreno. 
Estos ensayos están dirigidos por el in-
teligente é ilustrado ingeniero agróno-
mo y catedrático de agricuhura, señor 
Mayiíu, el cual ha hecho recientememe 
una excursión a Torroella de Montgrí 
(Gerona), en donde se cultiva en gran 
escala esta planta y se ha establecido una 
fabrica de d^sfibracion. 
L a comisión del Consejo Nacional de 
Suiza, encargada de estudiar la cuestión 
de los alcoholes, se ha declarado, por 8 
votos contra 3, favorable en principio al 
monopolio de dichos caldos. 
La Gaceta ha publicado el decreto que 
pone en vigor el tratado internacional 
con Portugal sobre giro mútuo. 
Dicen de Burdeos que los viñedos de' 
Saint Julieu que no han sido tratados 
contra el mildiu han quedado en fatal 
estado, sin hojas y con el fruto sin sa-
zonar, que los rociados con la mezcla 
Millardet se conservan frondosos, ha-
biendo conseguido las uvas una comple-
ta madurez. 
E l puerto de Tarragona comienza á 
nrcubrar su acostumbrada animación: A 
las partidas que dimos como exportadas 
en la revista del miércoles, debemos hoy 
añadir las siguientes: 245 bocoyes para 
Niza, 130 para Por.-Vendres y 440 para 
otros puntos de Europa. 
Modo f á c i l de conover si el vino ha si-
do bautizado.—Sa toman d'js vasos de 
igual Cübida y se colocan uno al lado 
del otro. 
Uno se llena con el vino que se trata 
de ensayar, el otro queda va^io. Así las 
cosas, se corra en un truzo da yesca una 
tira delgada, bastante larga, para que 
pueda sumergirse hasti el fondo di-d va-
so lleno de vino: el otro extremo en el 
vas J vacio como si fuera un s i fón . 
El pedazo de yesca se humedece ó hin-
cha poco á poco y después de algún tiem-
po, cae una gota de agua al vaso vacio, 
luego dos, luego tres, etc., etc., mientras 
que queda sólo vino en el primero. Se 
necesitan próximamente diez horas para 
separar toda el agua que esté mezclada 
al vino. 
Cada dia son mayores y mejor funda-
dos los elogios que en las Riojas, Nava-
rra y Cataluña se tributan á la mezcla 
cupro-cálcica para combatir el mildiu, 
pues no solo se vé bien marcada en el vi-
ñedo la eficacia del remedio Millardet, 
sino que los vinos procedentes de cepas 
tratadas, resultan de mejor clase que 
los de vides no tratadas. En San Asen-
sio estos últimos solo tienen diez grados 
de alcohol, al paso que los primeros lle-
gan, y á'un pasan, de los once grados; y 
todo esto á pesar de que el mildiu se des-
arrolló ó última hora, y no con grande 
intensidad. 
E l éxito de la mezcla Millardet ha sido 
también en toda España tan señalado 
como completo, de lo cual deben felici-
tarsecuantos se interesen por la prosperi-
dad de nuestra primera riqueza agrícola. 
De Las Circunstancias te Reus: 
«Quéjanse algunos expedidores de vi-
nos de la falta de wagones para el tras-
porte de mercancías que se observa en 
varias de las estaciones de los ferro ca-
rr les directos y muy particularmente en 
las de la sección de Roda á Picamoixons, 
lo cual Lace que las expediciones de vi-
nos de los pueblos enclavados en dicha 
línea, vendidos en nuestro mercado, su-
fran un sensible retraso con grave per-
juicio así dril expedidor como de los co-
merciantes * 
En Cerveray pueblos desús cercanías 
se esta terminando la vendimia, que si 
bien no es muy abundante, promete dar 
buena calidad. Se han hecho mucbas 
compras de uva, pagándose hasta seis 
pesetas el quintal la negra, de cuatro a 
cinco la mezclada y de tres y media á 
cuatro la blanca. 
También en Falset, la vendimia toca á 
su término, y como el tiempo La sido 
magniüco, se esperan sacar por los co-
mcrciantts y propietarios buenos vinos 
y mistelas. 
L» mayoría de los propietariuS han 
vendidu la uva á ios señores hermauos 
Viuleid, Bjule, Abello, Miró, y oíros del 
comercio de esta ciudad, a euüidos los 
e.ovados precios a que se pagaba, pues 
por lo general se ventí jaron las trausac-
eiunes ue 28 a 30 pesetas la carga de 10 
arrobas. 
E u la Academia de Ciencias de Burdeos 
Señaló ei día 12 el tír. Daoiiartre, miem-
bro de la citada Academia, la aparición 
en la Veudcey eu Daiiphiusde una nue-
va enfermedad de la vina, cu.yod efees.os 
son comparables a los del mil iiu, y es 
ocasiouuda por la presencia de una cnp-
tógama desiguada con el nombre de «Ca-
rio ih^riuui.» L J S dañ^s Cüusados hasta 
ahora por la ení"erm¿da 1 son afortunada-
mente pequeños, pero se teme que se 
descubran algunos nuevos fecJS de esta 
enfermedad. 
Escriben de Tortosa que estos últimos 
días se han hecho ajustes de aceites ela-
borados cun aceitunas que fueron recoji-
das en el bajo Aragón, procedentes de la 
anterior co-echa, al tipo de 15 pesetas el 
cíimaro de 15 küógramos. 
Sirva esto de ejemplo a nuestros cose-
cheros para que procuren esmerarse en 
la fabricación y poder presentar en el 
mercado aceites finos y de buen gusto, 
pues los medianos é inferiores, sobre te-
ner poca salida, no han alcanzado en 
todo él año m ŝ que precios que escasa-
mente les han reembolsado los gastos de 
producción. 
Pueden darse por terminadas las ope-
raciones de la vendimia en el Priorato. 
La cosecha ha sido buena y como varias 
casas han comprado mucha uva han ob-
tenido los propietarios buen resultado. 
En vinos nuevos se han hecho hasta aho-
ra muy pocos negocios no habiéndose 
todavía normalizido los precios. 
En Buendía, pueblo de la provincia de 
Cueuca, pueden adquirirse buenas parti-
das de vinos nuevos á precios muy arre-
glados, pues algunos propirtariJS, por 
circunstancias especiales desean inme-
diatamente desprenderse de sus cose-
chas. 
Así nos lo participa nuestro correspon-
sal de Btiendí i para que llegue á conoci-
miento del comercio. 
Las víc imas á consecuencia de las 
inundaciones del rio Sabi«na(T'jas), que 
tantos d><ños han ocasionado ó la agri-
cultura de di ?ha región, ascienden á 250. 
La sementera se está haciendo en Cas-
tilla la Vieja en buenas condiciones y 
con bastante actividad. 
En cambio en la Mancha son muchos 
los pueblos en los que no se puede sem-
brar por falta d^ humedad en las tierras. 
Nos participan de la Rioja que el acre-
itado propietario y vinicultor ár. Cañe 
do ha adquirido en Ollauri algunos mi. 
les de arrobas de uvas, fruto superior 
de 8 á 8 li2 reales. 
La cosecha de manzana es este año 
muy corta en Los Calvados y otros de-
partamentos de Francia; el medio hec-
tólítro se cotiza por regla general de 8 á 
9 reales. 
Las primeras partidas de vinos nuevos 
de E>paña que han llegado á Niza se han 
colocado á altos precios, de 50 á 58 fran-
cos hectólítro. 
Sobre el reiultado de la cosecha de vi-
nos en Castilla la Vieja seguimos reci-
biendo noticias bien desconsoladoras. 
Muctios son los puebU s que solo coüei-
guen la tercera ó cuarta parte de un año 
ordinario, no faltando algunos, Cigaleg 
uno de ellos, que sólo tienen una S r x t i. 
Por tan sensible motivo las uvas han 
tenido buenos precios. En la Nava del 
R^y se han cotizado de 7 1[2 á 8 3^ rs. la 
arroba, excepto dos cosechas que han 
conseguido el alto límite de 9 1 [4 rs. 
La importación de trigos uel extran-
jero por el puerto de B-rcelona ha esta-
do a nimada, habiéndose recibido última-
mente unas 12.000 toneladas, casi todas 
de Bombay y Berdianí-ka. 
La cosecha de vino en Rusia resulta 
ser, según todos los informes, de rm dia-
nas condiciones, debido á los fuertes 
vientos y bajas temperaturas; el caldo es 
ácido y de poco y mal color. 
Tanto el ministerio de Agricultura 
como la comisión agraria de R jma, es-
tán tomando en la actualidad ios opor-
tunos acuerdos para efectuar ailá un 
coocurso internacional relativo á la cria 
y mejoramiento de fas aves de corral con 
objeto de aclimatar en Palia esta indus-
tria, que está ya tomando grande im-
portancia en dicha nación, atendidos los 
descubrimientos y buenos resultados 
que dá en el extranjero. 
Hasta ahora el mínimum de tempera-
tura de que se tenia memoria, era, si 
mal no recordamos, de 66° Fahrenheit 
bajo 0, que registró en las regiones po* 
lares el sargento Brainerd, de la expe-
dición Greely; pero ahora llega de Sibe-
ría el teniente de la armada americana 
Sr. Schuetze, enviado á repartir regalos 
entre los habitantes de las márgenes del 
Lena que socorrieron á los expediciona-
rios del Jeannette, y di "e haber experi-
mentado en aquellas crudísimas regio-
nes hasta 85° b^jo 0 (F^henheif). 
Los empleados del Servicio nací mal 
de señales pusieron en duda esta afirma-
ción del teniente, y éste los ha convenci-
do mostrándoles su diario, en que cons-
tan varias veces 86" y uWio bajo cero. 
E l ácido fénico y el pulverizador B i -
lley contra los insectos en las plantas.— 
Se han hecho varias pruebas en Montpe* 
Uier, y coronadas, se{?un parece, coa 
muy buen éxito, para des ruir el mildiu 
y los insectos que atacan á la vid por 
nWio de una disolución de ácido fénico 
en el agua al 1 por 100, es decir, conte-
niendo un gramo de ácido fénico por 100 
de agua. El acido que para esto se debe 
emplear, no ha de ser puro, sino comer-
cial de más bajo precio, pues no se nece-
sita otra cosa. Con objeto de preparar 
bien la disolución, se debe mezclar pre-
viamente el ácido fénico eco un poco de 
gliceriaa, en la que se disuelve perfecta-
mente, y añadir después el «gna en l« 
proporción indicada. Eu vez de glicerina 
puede también emplearse un poco de j a -
ben moreno, que fhcilita mucho la diso-
lución del ácido fénico en el agua. 
Para emplear esta disolución insectici-
da de modo que su acción resnl e eficaz, 
se necesita el uso de un pulverizndor 
sencillo y económico. M Rilley ha id?» 
do uno á propósito qua es sumamente 
CRONICX DE VINOS Y CEREALES 
manuabl ,CCDSU bcmbay tubos decaout-
chouc, y que funciona admirablemente 
contra los pulgones, y en general, con-
tra todos los insectos que se fijan en las 
hojas y sarmientos de la vid. 
En las experiencias realizadas en Mont-
pellier, se ha visto asimismo qua con la 
disolución fenicada empleada con el pul-
verizador Riliey se ha destruido perfec-
tameute el mildiu y la alrisa de la vid. 
El precio del instrumento lo hace tam-
bién perfectunenie asequible á todos los 
viticultores, pues ee ven ie en los alma-
cenes de M. E. Servant, rué Argenterie, 
12, en Mompeilier, al precio de 10 rs. 
En cuanto á. la disolución fenicada, se 
puede preparar fácilmente á muy poco 
cos'e, pues no necesitándose emplear 
más que 10 gramos de ácido fénico por 
litro de disolución, con un kilo de ácido 
fénico comercial, que cuesta menos de 8 
peseras, hay para preparar 100 litros de 
disolución; asi es que resulta cada litro 
á meaos de 8 céntimos, puesto que el va-
lor de la corta cantidad de jabón moreno 
ó de gliccriua que SÍ emplee resulta casi 
inapreciable. 
Sabido es que el arte culinario moder-
no, siguiendo el ejemplo de los farma-
céuticos, utiliza el vinagre para extraer 
ios principios e éreos de las plantas aro-
máticas, y hace gran uso en las ensala. 
das y otras comidas del vinagre perfu-
mado, cu^as clases son tantas que sola-
mente en P^ris «e conocen 200. El vinn-
gre aromático se obtiene poniendo en in 
fusión IftS partes olorosas y vulátiles de 
las plantas escogidas para ese fin, pero 
cuidando: 
1. " Mondar y desmenuzar bien las 
partes de las plantas que habrán de se 
carse perfectamente, para que sus jugos 
no debiliten el vinagre. 
2. * Preferir por su aspecto más agra-
dable el vinagre rojo al blanco. 
3. ° Digar las plantas en infusión du-
rante breve tiempo, para que no deter-
minen la descomposición del vinagre. 
E l vinagre aromático compuesto se 
obtiene mezclando entre sí varias clases 
de vinagre aromatizado y combinándo-
las según el gusto especial de los con-
sumidores. 
i^rrsspuRtféácia Agrícola y ^arcaefil 
Señordire.^o? de iaCRÓNio». D¿ YIKOS 
T CaR«A.LES: 
JlOGüliK (Huelva) i8 de Octub e. 
Muy señor mío: La vendimia h sido 
abundanre en ledos ios pueblos del con-
dado de Ni. bla, siu perjuicio de lo cual 
ha VHÍÍCIO la arroba de uva como precio 
meuio 4 reaus, excepción de esta lo 
calidad que ha pagado mucho á 3 reales 
arroba, habiendo tenido también la ven-
taja de haberse recolectado dicho froto 
con una buena t-imperatura, pues úni-
camente á últim* hora fué cuando llo-
vió un par de dias,lo cual no ha perjudi-
cado nada, antes al contrario, ha benefi-
ciado no en poco á las clases trabajadoras 
que desde luego han hallado ocupación 
en el laboreo de las tierras para la pró-
xima y aun puedo decir achual semen-
tera. 
-fíl mercado de vinos sigue con usa re-
gular demanda sobre los pocos que so-
braron del pasado año, pues re-peoto de 
los nuevos nada podemos ofrecer tuda-
via ¡ i nuestros compra lores como no ^ea 
en laciase de vinos dulces que no han 
dejido de fabricarse este año por la bue-
na calidad del fruto. 
Todos esperamos tener en esta locali-
dad una buena cosecha, no así eu el 
Condado de Niebla en general,que llovió 
antes de tiempo estropeando no poco 
este delicado fruto, cuya circunstancia 
unida á la de que la m»yor pnrte de la 
producción es de vi les nuevas; dará lu -
gar^egun la opinión de personas peritas, 
a que la fermentación sea mas viulenta 
que debiese precipitando así la calidad 
de los vinos que puede d«r lugar a que 
estos sufran uo poco deterioro. 
Tengo noticias de que una de las ca-
sas exportadoras de esta localidad ha 
hecho ya embarque de vinos dulces de 
la presente cosecha nara la costa de L e -
gante cuyos pre-.ios de venta me son 
aun desconocidos; tan luego como los 
adquiera se lo noticiaré por lo que con-
venir puede al objeto que se propone con 
su periódico. 
No debo omitir á Vd. que este año se 
han instalado en esía localidad dos co-
nos de gran maírniru 1 por la casa de don 
Amustio Bay, fabricante de estos en 
Aiicanie; > ademas en las renombradas 
bodegas d^ los Sres Santamaría, de San 
Juan del Puerto, y Sr. D. Antonio B-r-
inud<-z Coronel, de Trigueros, se han 
instalado otros procedentes del exiran 
jero, generalizándose mucho su coioca-
eioh.—P. Ai. A . 
PÜENDIV (Cuenc ) 2o de Octubre . 
La Vr-ndimia s-i terminó hace unos 
días, habiéndose h- cho con un tiempo 
excelente, y muy buenas condiciones; el 
rendimiento ha sido grande en tolo lo 
que no padeció de los hielos y nubes de 
primavera; laclase inmejorable, por cu 
ya razón esperamos tener muy buenos 
vinos, los que según la opinión de los 
más inteligentes superan con mucho á 
los del año pasado. 
La cantidad de mosto elaborado resul-
ta ser una tercera parte más que eu el 
año anterior, á pes^r d^ las muchas vi-
cisitudes por que han pasado una buena 
parte de los viñedos. 
Los precios de uva que han corrido, 
son de dos re.^l-s y me lio a tres y me 
dio, según clase y necesidad del ven-
dedor. 
L'>s jornales de los peones se han pa-
gado a pesca y costa, y las mujeres á 
dos reales. 
De precios de vino nada puedo decir á 
Vd., pues hace tres m-̂ ses que si algo se 
ha vendido ha sido para el consumo lo-
cal de clases medas y cou grau variedad 
de precios. 
L o s demás artículos se cotizan: trigo, 
de 40 á 42 rs. faiíega; cent,-no, de '¿8 a 
30; ceba la, de 24 a 26; aceite, de 36 á 38 
reales arroba. 
L a sementera se está haciendo en muy 
nta'as condiciones, por la falta de aguas. 
VA.LDKOLIVAS (CUCMC.) iS de Octubre. 
Hace di«s que terminó la vendimia, y 
tampoco el ren ¡imi^nto ha correspondi-
i do a nu^strrtS esperanzas, viéndose estas 
! defraudadas en las uvas lo mismo que 
; eu los cereales y las olivas y otras cose-
i chas de menor importancia, exuepto las 
| de judías y patatas. 
LH falta d-; cosechas no puede menos 
| de dejarse sen'ir de una manera harto 
dolorosa y en cambio los tribiros aum-m-
: tarán eu vez de decrecer. Si Dios no ha-
. ce un milagro los pequeños labradores 
j se exponen a perecer de hambre en el 
• próximo invierno ó a caer en manos de 
| los usureros, verdad -ros vampiros. 
, El aceite se entiza á 40 rs. la arroba, el 
i trigo caml- a!, de 38 R 40 la fanega; la 
cebada, de 22 á 24; la miel, de 4ü a 50 
! reales la arroba; ei vino, k 15; las ju tías, 
; de 14 á 16; y las patata , e>te salvador 
j tubérculo que alimenta á iníi idad de 
1 familias, está casi de balde, a 2 rs. la 
i arroba. 
! Para la vendimia se han pagado los 
i jornales á 4 rs. y comida y las caballe-
i rías á 8 
j La agricultura, señor director, va de-
| cavendo visiblemente, al men'is ^n esta 
pintoresca comarca. Las fuertes heladas 
que hicieron d -s tender el termó netro a 
10 bajo cero, el furor de los temporales, 
la txorhitan -ia en l .s tributos y el nin-
gún respeto que se tieu--' á los frutolS de 
la Herra, han conducido á toda la Alca-
rria a una lam-ntab'e s i ínadon. tí', oli-
var, que constituye su principal riqu^z-i, 
con las hálalas temperafuras ha queda-
do enfermo, ási <o para mucho añ ŝ. Y a 
no podemos felicitar ala agricultura con 
la siguiente dé •una: 
j \ ! b icias! ¡ \ j r i c u l l o r 
por h v i i laj ;! que llevas, 
pues r i den mas las esiebaS 
qlie I s burla - de dt olor . 
Como Dioá comu S ñ o r 
lo» dein s le vener mos, 
l u sudor apr 'VecUamos, 
tú m ihtieué'* nuestra u r e y , 
Cas d a r le a c l o u rey 
de l.i l ierra qu-i p i samoj ! 
M. Ai. 
UT1EL (Valencia) H do Oc tub re . 
Como ia vid quedo el año pasado muy 
resentida en tola ^stadila ada comarca, 
la cosecha de vino no ha ll-gado á regu-
lar en can'idad, pero en cambio las c l a -
ses resultan muy buenas, ost-mtaado un 
color excelente que no dudamos se apre 
surara á adquirir el comercio de expor-
tación. 
Se van h .ciendo ajustes del nuevo cal-
do, de 15 á 16 rs. la arrobi y aún me 
aseguran que algunas partidas se han , 
cerrado ai limite de 1 1 . — M corres-
ponsal. 
B A « C E L O N A 19 de Octubre . 
Todavía no pue ien considerarse como j 
esMibiecidos los precios de los nuevos vi- ¡ 
nos, pues los propietarios exigen altos 
tipos, que el comercio resiste eu absolu-
to a auep ar como corrientes; asi es que 
impera ia calma y puede d-icirse que aú;i 
uo se ha abierto la campaña, iau auó 
mala situaciou no paede proiougarse 
mucho, y creo cesara de un momen'o a 
otro, bajnudo los propietarios y subien-
do los nrgociantes. 
tíu clases uu^as para Uitramar, no se 
hace naja por ios motivos indicados, y 
como el stock de las añejas esta c isi 
agotado, el movimiento de embarque es 
nulo, ó poco menos. 
La txporia ion de pasas está animada, 
deiallandosü como sigue: ciasc¡ coneuie, 
de 31 a 32 rs. ia caja de arriba; m-j r 
que corriente, de 35 a 40; superior, de 44 
a 50. 
Los negocios de aceites y aguardien-
te üe viuo, euc&lmaaos y cou pocas exis-
tencias de estos últimas por falta de cal-
dos para quemar. 
La ímporucion de trigos es grande, 
y comj ios compradores sa hallau bien 
provistos, se iameutau ios veudedores de 
la corta demanda.— rJl Corresponsal. 
V1LLANÜEVA D i i L FUESNO (Badajoz) 18 de 
Oauüre. 
Esia comarca ha recibido las deseadas 
lluvias, que han hecho mejorar uoíabie-
meuie las aceiiuuas y las bellotas a ia 
vez que prt parau la tierra para una bue-
na o.oñada. 
El acri e se cotiza á 41 rs. la arroba y 
los granos a los siguieuies precios: tri -
go, a 38 rs, la fanega; centeno, a 25; ce 
bada, a 24; avena, a 14; liabas, á 35; gar-
banzos, de 80 a 1U0.—6 .̂ M. 
PALRNCn 19 de Octubre. 
L sme-cados de este raes vienen es-
tand ) po -o concurridos, cosa que ocurre 
todos l^s años, por hadarse o'upados los 
labradores en la sementera. Las compras 
están ani ñadas, deialiáu losse como si-
gue; trigo, de 39 a 40 rs.; cebada, de 
24 50 a 25; avena, á 17; yeros, a 17; pa-
tatas, de 3 a 3 l|2. 
Eu esta comarcase ven ya nacidos al-
gunos sembra los de trigos y hacen fal-
ta nuevas lluvias para proseguir la se-
Lnemera, 
La vendimia, por las noticias que voy 
recuítíeadó, ha sido en esta provincia 
mucho mejor que en ia de Valia lolid, 
sin que por esto pueda aquí tampoco ca-
Ittic^rse de buena, pero se elabora mas 
cantidad de vino dfj que se esperaba. De 
precios na ta puede decirse; los viuos 
añejos, en baja—H. S. 
NAVA D E L R E Y (Val adoln) 19 de Octubre. 
H >ce tres din& terminó U ven iimi i en 
este término; y en la escala de descenso 
qu- d s le liu'.e algunos años vieue reco-
rriendo la producción \inioola de es'e 
pais, ha llegado, sin duda, al último pel-
d ñ >. 
Los rendimientos de esta (recolección 
han s ido . pj¡- término medio de 12 c-m-
taros por aranza la de 400 cepas; es de-
cir, de 3ti cantaros, ó seau 5,63 hecróli-
iros por hectárea. Tan exiguo resultado 
no alcanza a cubrir los gastos de pro 
duccim. 
Fond-idos, sin duda, en la escasez, han 
créidLo lo-i comprad ires que los vin .s al-
canzarán buenos precios; asi es que se 
han hec*!'» muchos negocios sobre uva y 
inoáto, eotizSLoduse es .ede 14 a 15 reales; 
y la uva de 7 y medio a 8 la arroba, aun-
que a gun s días ha llegado a pagarse á 
8 v 3;4. T-aubien hau cambiado de rnano 
dos c se h-is a 9 1(4 rs. arroba. 
La opinión general, respecto á la cla-
se, es que promete ser superior. Yo es-
toy muy lejos de creerlo así, per.> estoy 
en rao exigua minoría, que apenas me 
atrevo a consignarlo. 
L'is vinos siguen encalmados; asi se 
que el r al de alza que tuvieron á princi-
pio de S tiembre han vuelto a bajarle, 
oonsij.'uiéoduse hoy á 19 los dé la última 
cosecW; los de la anterior siguen de 24 
» 25 y los viejos tampoco han tenido va-
riación notable. 
Tampoco ei aspecto del mercado de 
granos ha sufrid > alteración, por lo que 
respecto á precios m^ remiro á mi última 
correspondencia.—J.A. B . 
SAN ASliNSIO (tli j í ) ISdaOclabra. 
Sigue el Sr. Vigier con rataudo vinos 
á tapón de lagar. Despuús de haber com-
prado este negociante 15.000 arrobas de 
uvas ha acopiado 20.000 cantaras de 
mosto á 16 rs. Además, este mercado se 
ve favorecido cou las visitas de otros acre-
ditado;̂  comisionistas. 
La co-e^ha será, según le dije en mi 
anterior, de un tercio menos que la or-
dinaria. 
Ll nuevo caldo es superior, sobre todo 
por el coló' que es magnlfi 'o y omo ja -
más S Í ha conocido en <• s-a budega. 
De los ensayos que he hecho con el 
glueómetro, resultan de 11 grados de 
alcohol los mostos proc-'deutes de vides 
sulfa adas, al paso que los elaboradas con 
uvas de cepas no sometidas al tratamien-
to Miliardet sólo tienen 10 grados; la di-
ferencia es notable y no lo es menor en. 
el viñedo, pues los roeiados conservan 
las bojas frescas, lo contrario de lo que 
ocurre en las no rociadas. 
No es, pues, de extrañ ir que Jos 
propietarios que han tra'ado sus viñas 
se muestren satisfechos de los resultados 
alcanzados y que estén di-pues os a re-
petir la operación en el próximo ano. 
Creo también, como el W: Man^o de 
ZúñixT'i, que para que el éxito sea cora-
pietí-iimo importa emplear la cantidad 
que dicho señor ha indicado, ? sí como 
creo que en el próximo verano hasta los 
mfes reacios para aplicar el salvador tra-
tamiento, se han de apr^surí.r á imitar 
en est-* particular la cond'iidtá de los que 
hemos creid > en la eíi *acH é inoeni iad 
del tratamiento del sabio M i l i a r d e t , que 
tauMsimo bien ha hecho á la viticultura. 
- E . R . 
MEDINA DKL CA.HP0 (Vallcdolid) 18 de Oc-
t u b r e . 
Al inerc«do de aver se presen aron á 
la venta 1.000 fanegas de tri^ro, habién-
dose cotizado de 39 a 39.25 rs. las S4 l i -
bras. 
De cebada y algarrobos eneraron 300 
fanegas, pagándose de 26 50 á 27 y 27,50 
á 28 rs. la fanega respeca va mente. 
De cen'eno sólo entraron 40 fanegas, 
que se detallaron de'28 a 28.50 las 92 
libras. 
Por partidas se paga el trigo á 40 las 
94 libras sobre wagón. 
Las c ompras sostenida^. 
El ti niifo frío, y los labradores siguen 
en la operación de la siembra.—M. B . 
NAVAUUÉS (Valencia) 19 de QctuDre. 
Toca á su término la vendimia, que 
deja saiisfechos ^ todos los propieta-
rios, pues el rendimiento t-s abundante. 
Lo< precios de las uvas no han tenido 
alteración; desde antes de la vendimia 
vienen rigiendo los tipes de 3 á 4 li2 rs. 
la «rroba d-36 lU>ras, según la calidad. 
Los panizos y habichuelas muy bue-
nos, pero siu ventas ni pre dos.—J. R . 
L i a t n a m o » ta aleucieo .s».»*^ el * i 
¿oí fn«?«uifore* qas i m e r l a t u o H «n la 
rrespondieute, por ¡ser u n pr^f lucte t 
g é n e r o a lguno de dada oontra si '^r-.. 
de los » i u o 8 , r©uiñ«ui io la »ea t a j a 
aso de l miarfio oa oontudraarortriu3 O;--! 




G R A N ESTABLiiClMltóiNTO 
D E AKBOíumTüíu, F io imro iu 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d é H>jo, horticultores 
Z A R A G O Z \ 
Siete grandes premios d primera y segunda 
olas- h a » recoiupens do h sta la feclM sus 
buenos c u ü i v o á y esiu rados frutas. 
Cul t ivos especiales en grandes cantidades de 
á r b o l e s I r u t i l e s y de adorno, a rbdes para pa-
seos v cnrrettT s. 
V i á R i p a r i a S i l v e s t r i s , la mas resistenta 
á la ( i loxera . 
Expa r t ^c ion para todos los puntos de h s p n i a 
v del ext anjero. 
Cotifi^uz» y esmero en sus e n v í o s . 
Uemiien su catalogo f r ;uco por el correo á 
q^iien lo t>ida. 
NI m m s^iil i Ü w 
U a l ibreta de 3 í p á g i n a s , garanuza sus re-
sultados se manda gratis a cu uitos la p d a n . 
E . A n g l é s , Balmes, 6, Barcelona, p r o v e e r á 
t a m b i é n el minera l de Ai)t , con un o por 100 de 
sulfato de cot-re. 1 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
C^sa fun iad.i ep I 8 6 i . 
I M P O R T A C I O N , — E X P O R T A C Í O N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G A C I O N 
B E B N A ( S U I Z A ) . 
dicha c isa se ofrece para U 'en ta de v inos y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
l i u p . de L l b t i t l A L , A i iuuaena , í . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
fin l 
émm u . n e v i u e j l o i p a m a . L i v e r i o o i . 
1 11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
S U C U R S A L E S : j ^ pUERTA DEL S0L MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X Á f A N y .—Colchester. 
y de la «Pulscmerer Enprinering C.u»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Seg-ado-
ra3 y máquinas agr ícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
Bombas de riep-o. motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricss de a l -
cohol. Fabricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
EL TESOLO DE LA INDUSTRIA. (2.a edi . i o n ) , F o r m u h r i o leorico-prac-
t ico para la eLibor; c i o n , curf lc ien y c< nservacion de loa VMIOS que hace 
tres meses dio a luz el ub icistn mHus l r i a l Sr. C o r l f s , es un verdadero teáG-
ro para los v in icu ' lo res . l übe n» ros y i rat icanles en e-tos c.ili.'o?. De la ven-
d imia , pisa y fcrtnei lacion de los moslos de ende la bu na ó nnud CiilHad 
de los vinos, y (|ue los cosecheros obtengan mayores ó m e n o n s uttljdad<jtf{ 
r^zon por la cual lodo v n i c u l ' o r debe [)rovterse. antes de I . vcHvdian»^ de 
dicho tratado H des» a b i c e r d e cada arroba de uvas nnu a r ' ü b . de v ino de 
clase m á s su « r io r al elaborodo p o r e l a t iguo sisk-ma. y o b e n e r buenos 
vinos del a g u a p i é , madres y sedimento!!. Contiene t m b en el m'nio de ela-
borar con .suslancia.x inofens iv í s, los vinos ar l i f ic ia 'e>, bl neo, l ni<>, Jer tz , 
Má í « a , .M-inz n i l l a . Par i d l o . Mo<c t t l , Champagne y i i l rus ; la ¿1; r i l i acloH, 
c o l o r a c i ó n natural v correccii n del á c i d o , agrio, ma l ' sa to r y la mayor par te 
de lagenferiiipdades d^ los v inos , ó inf in idad de secretos, r»(tl»8 y proce i -
m í e n l o s , b a l d o s en les ú l l mos dolantos de r ib r i cac ion é hijos toilos el los 
tie un largo y d t- t i ído e>-luiiio expí r í m n t i l . — l ' r e i c : 7 pe>el.i«, y s>- f e m i -
te certificado á lodo el qu<5,mande S pesetas en i br^nzas ó .-ellos, cer t i f ican-
do la carta en el segundo caso. Solo <«e vende en cas î de su u l o r . D. J o s é 
C o r t é s y Aznar. Ave M r í . . o 2 d u p i c do fabrica de ^{ í i i a rd ien les Madri f i — 
S n má- ' nociones que I * iní i -c das en el Nuevo F o r m l <rio para la f ; i b r i -
cacion de aguardientes .-in f ego n i < b imbique y por t les l i ' c ion , del mismo 
autor. >e h n est b b c i r l o e n F s p a ñ a y Pr«n< i ^ mas de 6i)0 lubr icas de agu r-
dientes usu res y espe iales. Contiene 10 f ó r m u l a s pa-^t elaborar • % a 'd ien 
tes de las < I s^s m»H seleclíiS y e r o n ó m i c a - í . y p r « ) c e d i m ' t n l o s para h^eer 
aguardiente en i iez m i n u os y fabricar 120 arpob-s . i f ^^uan i i en t - anisado 
por hora, sin maq uina n i aparata .d^uno.— l 'recio; 7 pesetas, y c - i t i l ic^'¡o á 
p rovinc ias , 8 pe ela-.—P diendo los dos ejemplares, te remiten cer l i f ic -







I M E V ' A E ^ ? a N ( í L a | 
ti Reconocida como la m^s út i l | 
'i para el . . j i r icuUor e s p a ñ o l or la 3 
? facilidad con que cu dqu er? la 5 
I man ja y por su so i id ' z. Es la m á s 3 
E b.naia. 
Precio 3.000 realeo. 
Ielizalde Y COMP^—BURGOS á 
rrtHlit iaiwrti ' i iyn"!! ' 11' • fnnf iurfin 'mr iin i'i •• ° 
•g 5. 
í = 6 5 0 
m < •—• fe • 
U . O 
F U N D I : ION D £ H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
CONSTRUCCION DE M A Q U I N A S P A R A LA A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS 
L a Aliauzi dñ M. Visiers y Compañia, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represent -ntes en Navarra de la casa B Mire t . de T^ r r pona par 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi ada fabrica E. 
Vernel t de Bezieres. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en sus completos talleres, los rados »Vi is» y de 
tocios los sistemas que m á s acepta ion t ienen en E s p a ñ a , asi cerno c rreaies 
para Irasmisio es, picos especi les para refinar piedras de mo l ino , I ombas 
de cr is tal para ent rabar maquinar ias , chapas para l impia r , maquinas para 
elaborar chocolate á biazo y con malacate, embu ideras y p i i a i o r a s de car-
nes, baomba. ,h« todas clases, nonas , prensas p^r uvas y olidos pisadoras 
para uv s con eparador de escobajo y s in é l , aventad ' r . . s , t r i l l ado r s. t a -
brestanlcs, polsas, m á q u i n a s de vapor verlic.i les y l io r i zon ales, l in i i ' i as rara 
m o l i n o s , prensas fiara haeer quesos y para granos, cascan ajadores de cacao, 
maíz, etc., y cuantos ar t iculo se conozcan para la agr icu l tura c indus t r ias . 
Se encarga la c 8a de c o n - t r u i r todo pedido, s in que el oliente e s t é p rec i -
sado a presentar planos de 1. s obras. 
Dirección felegráfiea: Visiers, Pamplona. 
i Q 11. 
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C I D 
O O 
PRENSA R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A CASA M E U N I E R - T i L L A R D 
ÉL MEÜN1KR 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . G U I L L O T I E R E (PAANCIA). 
22.000 m á q u i n a s vendidas con g a r e n t í n 
Instrumentos de vendimia. 
DR. J.M. MA" flNEZ ANIBARRO 
Ga. H J N E T E C;EKTÍFICO 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 
Fábr i cas - Máqu inas -Asuntos 
industriales. 
Dirección fneuIlativa 
de bo' egas. 
Aparato para la 
Explota:!.n de! crup de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
1 í'g'uarclini to. 
i Una persona de alta p o s i c i ó n , que 
cuenta con ¡ i r a n d e s relacit nes 10-
1 merc i les y g a r a n t í a s , se otrece para 
r ^ p r e - e n t i r a una primera casa d¡) 
vinos de L s p s ñ a . 
Escr ib i r a H D. N . 137 Poste re.r-
i t an le La Rochelle (Francia) . 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, élaboraríóres efé1 vinos, partici-
pan al público que esta Se ciedad se dedica < on éxito brillante á efe. 
borar y meje rar los vinot. del país, coneig'üiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blencog 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolo» 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicies rt sulten ácideg' 
agrios ó pardos, devolviendo fiu verdadero color & los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos UB» muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La r e t r i b u c i ó n del trabajo de esta Sociedad es siempre médica 
y las condic iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se * nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.. nuestros prospectos circulares pueden verse las condicioneg 
y precios bajo las que trabhja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sos resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R F J . A ( M A D R Í U ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT< NA G - N I S BAKCONS Y BÜRhAU 
. P R I N C F S A , 5 B A R C E L O N A 
Bombas I 'afeur, s in r iva l para el trasiego de vinos. 
Fi l lro con mangaí - de tejido especial, para v inos y guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escabajo y sin él 
Ebúfiiómelrp* y otros ins t rumentos paja t i anaLst de lus v inos . 
Apáralos calivnta'Viuo* y Calderas \>Hr» estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi r ro e s l a ñ a d o fiara a leobol . 
Máquinas y ¿omibasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes publ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
. Trilladoras y Secadoras de la tan acreditaiia fábr ica de 11 Horsby et Sorn 
de G r a n t l i a m . 
Instalaciones pt a bodegas, rat>li«jos y i . lras c ases de maquh a r ia . 
Loc- inól iUs y Bombas para agotamien os ea venta y en a lqui ler . 
Se remi ten f roaneclo- y ptesupueslos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N et O L L A G N I E R 
J . O L L A G N I E R SUCESOR 
Trivilogiado S. & . D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n erpt cial de 
Sistema de p a r a J e l ó g r a m o u m v e r s J supri-
miendo la Qexidd de¡ ü u * o . 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Catalogo i las t r do. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
f 
A G F I C O L A S Y VINICOLAS 
•1 Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y r i ego . 
i,; Prensas para v i t io y aceite. 
I Ex l ru jad r s de uvas, 
filtros y ma:igas V ^ T i ^ ^ ^ ^ ^ J 
para ^ 
ti lira:-
M á q u i n a s 
e'e vapor, trifiadoras I 
e s p e c i í d e s para E s p a ñ a . 
Aventadoras, A n d o s , 
Cor t i -pa jas , Corta-raices, 
mol inos , etc. 
Bombas para pozos, ja d iñe» , eU' 
BOMBAS C O N T R A INCENDIOS 
C a t á l o g o s gratis y Tanco . 
2 3 , R u s M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 ftcSALUS Df. O K G , fstl», 1878 
DIPLOMA DE HGrJOS, Ameterdau, 1386 
APAnATÜS 
de d e s t i l a c i ó n y rectif icación 
| Y TOSA CLASS 0 5 ' CALiÉfeíRWf;,' 
f de cobre y h ie r ro 
U s interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer co • 
uletamenlo el agrio y ác ido de los v inos blancos y t in tos ; asi como las ai 
"entes aplicaciones que tiene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a , . ,eiQ9. 
Hedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n . » D . An ton io 
rro .—Calle Mayor , n ú m . 45, Madrit1., 
